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La presente investigación surge con el propósito de conocer cuáles son los medios más 
empleados (Traducción humana y traducción automática) para la traducción de 
documentos por las empresas de los campos jurídico, médico, hotelero, gastronómico en 
el distrito de Trujillo-2015 cuyos datos fueron recolectados gracias a una encuesta; dentro 
de los resultados se observaron que de las 100 empresas encuestadas, 10% recurre a la 
traducción automática, el 38% recurre a la traducción humana, mientras que el 52% no 
necesita de servicios de traducción; también se encontró que en los campos jurídico y 
hotelero recurren a la  traducción humana con un 56% y 36% respectivamente, mientras 
que los campos médico y gastronómico no  se requiere mucho del servicio de traducción, 
con un 68% y 60% respectivamente. Asimismo, el tipo de traducción automática más 
empleado en el campo Jurídico es ninguna; ya que todas sus traducciones son hechas por 
seres humanos; en el campo médico, se usa tanto el basado en ejemplos como el basado 
en métodos estadísticos con un 4%; mientras que en el campo hotelero recurren al basado 
en métodos estadísticos con un 29%; y finalmente en el campo gastronómico recurren a 
todos con un 4%. El tipo de traducción humana más empleado en el campo Jurídico, el 
24% recurre a los traductores profesionales freelance; en el campo médico recurren a 
profesionales con conocimiento de idiomas con un 11%; mientras que en el campo 
Hotelero, el 16% también recurre a profesionales con conocimientos de Idiomas; y 
finalmente en el campo Gastronómico, el 15% también recurre a traductores profesionales 
freelance.  
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The current investigation arose as a purpose of knowing what are the most used ways  for 
translation of documents, if human translation or machine translation within the legal, 
medical, hotel and gastronomic fields in the district of Trujillo -2015. The data were 
collected from 100 companies through a survey, which showed 10% use automatic 
translation, 38% use human translation, while 52% do not need translation services.  It 
found in the legal and hotel fields used human translation with 56% and 36% respectively; 
while in the medical and gastronomic fields do not require translation service, with 68% 
and 60% respectively. 
Besides, in the legal fields, the companies do not use machine translation because all the 
translations are made by human beings. However, in the medical field, it is used both 
example-based machine translation and statistical machine translation with 4%. In the 
hotel field uses statistical machine translation with 29%; and finally in the gastronomy 
field used all kinds of machine translation with 4%.  
The most used type of human translation in the legal field is professional freelance 
translators with 24%. In the medical field uses professionals with language skills with 
11%; while in the hotel field, the 16% also uses professionals with knowledge of 
languages; and finally the gastronomic field, the 15% uses professional freelance 
translators. 
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